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LA PROVINCIA DE 
A D V E K T K N O l A O F Í C Í A L 
Luego que loft Sfsa. Alcnldéa y Sticretririos féfiibáfi 
los fiúiiiHrüS flol DOI.RTÍN que copfespoudiiü itl dis-
t r i t o , d i sponi l rán que se fije iiri ejempliif efi el sitio 
de costuailire, douue perímuiecerá. biistn él recibo 
del a ú m e r ó siguiente. 
Los ííítícfetiifitis cuid'triífi do coñpfervhf los Bf)LÉ= 
TÍNK* colecciuuiidu.o i)fdeti:utaiiietite pura su eucua» 
' d e f ñ u c i ó ñ , que ilubeni venUciiíne endn a ñ o . 
SE l'UDLiCA L(IS LlINÉS, H I E R I M E S Y VIEliXES 
Se susefibe eü la Irapreata de la Díputae i t íS p f o v í a c m l , á 4 pe-
setas 5i) c i íu t imos el tr imestre, 8 peso tus a l semestre y \h pesetas ul 
a ñ o , pngadns a lüo l i c i tn r lu s u s c r i p c i ó n . 
N ú m e r o s ñue>tos '¿~) cóhliinoa de pc.-:eta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las Autoridades, excepte la.f 
que *ean ú instuncia de pstrte lio pobre, ac inseff i i -
r áu oticitilmr.ute; asimismo cmtlqii ier anuncit» con-
ce fn ieñ te al servicio micionul que din i in iu cíe i as* 
raisrnns; lotde in te rés pur t iculur previo e! piíf,*'' 'KIC* 
l a ñ t a d o tle 2ü c ú a t i i u o s de pu.seta porcada l ínea de 
iu tofe ion . 
P A R T E O F I C I A L 
ÍÍTACüíft (iel d ía 21 da Muvo) 
f tiKSIBBNCIA 
'.SSL C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S í ! . M M . e l R o y y i n K e i t i a R e -
g ó i ¡ - ( Q . D . O . ) y i o g t i s t a R e a l 
MINláTÉUIO DU L A GOBIÍUNACIÓN 
I31récctóñ general ñe A d m l n l s t r a c l ó ñ 
Orgañizi ic ión Provincii i l y Munic ipa l 
S E C C I Ó N 1 ." 
I n s t r n i i l o cj o p o i t u n o tíxpori¡f»nte 
e n es-te M i n i P f e r i . ' C u n i n i í t i v o d e l r e - ¡ 
c u r s o t l ^ a v.íi'lá tnt .Grpu ' ís tf) por d o n 
A n d t é s Diez . A l i m l i l o rio La l i o b l a , 
Cfíiitrit p r i ' v i d f 1 ! c ia de ese G o l i i e f n u 
q t i e r l^ jó rti.t id 'ncto u n n c u i ' i d o d e l 
A v m i ú i m i e i ' t n s i 'pnrai'du di ' l c a r g o 
(ic S f c r e t a r o h 1) M i t x ' t n i ü a n o [' 'er-
i i ; inde-<, FirVüPii V . S. p n n o r l n , de 
o f i c i o , Í M I r o i ' f o i ; ! ie- t n de tus p í a - t e s 
i r i t crcs í idüP . fif: de q u e er: e l p lazo 
de t r e i n t a rli:-s. r i i n n i r de^do lu p u -
b l i c a c i ó n en el B O L E T Í N O F I C I A L de 
epa p r e v i i i c i n do la p re sen t e o r d e u , 
p u e d n n idefrar v p r i i s e t i t ^ r lef- riocu-
n i e u t u s ó j n s t > & c u i i t e < q u e c o n s i d e -
r e n c o n d u c e c i t e f á su d e r e c h o . 
Dios { r u a r d e ¡i V . S. m u c h u s i - f ios . 
M a d n d l o d o M a y o de 1 8 9 9 . — E l D i -
r e c t o r g e n o r n l , A p a r i c i o . 
S r . O o b e r n a d o r c i v i l do L e ó u . 
" i i ü W h i i N O DI! I 'UOVIMUIA 
C o n esta f e c l i u se e l e v a u l M n i i s t o -
r i o d e lu G o b e r n a c i ó n e l r e c u r s o de 
a l z a d a i n t e r p u e s t o p o r los s e ñ o r e a 
D . I t a i u ó n C o l i n a s , D . K u n q u e S ' i a -
v e d r a , D . V e n t u r a B e l l o y I ) . A n d r é s 
G a r r i d o c o n t r a a c u e r d o de la D i p u -
t a c i ó n p r o v i n c i a l a d o p t a d o en s e s i ó n 
do 12 d e l r i c t u a l , y p o r v i r t u d d e l 
q u e se r e d u c e á 1.500 pesetas e l c r é -
d i t o de 37 .000 d e s t i n a d o á las a t e n -
i- iones de la Casa -Cuna de l ' o u f e -
¡• ruda. 
L o q u e so hace p ú b l i c o en es te pe-
r i ó d i c o o f i c i a l á los e fec tos d e l a r -
t i c u l o 2 0 d e l l i e g l a m e n t o de '22 de. 
A b r i l de 1890. j 
L e ó n 1 9 d o H a y e d o 1899. 
E l Oobnfnudoñ 
tttmiióñ Tojo l ' é f é í 
Con esta f . ' cbn se ol t fva -A M i n i s -
t e r i o de la G o t i e r t i f i c í ó n e l r e c u r s o 
de a lzada intiMpuosr.o p'-r i ) . M u ' i a s 
R o d r i t r u e ü c o d t r a p r n v i i J e n c i a de 
e s í e G u h i e r n o c i e ^ e s t i i h á r i U o l o u n a 
i t i s t a n c i a t'D q u e S " l i c i t ; i b a «e i í o e ¡ a * 
i-itse ¡i I ) . MÍ»! ue l i'Vi'iií'iuiit'Z i n c a p a -
c i t a d o pu ja ejenuM* o.\ c i t i g ' u d j . C i m -
c j a l de l A y u i i t a m i e n t o de V y l d o -
m o r a . 
L o q u e se h a c e p ú b l i c o en es te pe* 
r í ó d cu utici;»l c o n n r r e g l o á l o d i s -
p u e s t o or< 11 « r t , Víf» d e l l í i ' g l i i t n e u l o 
de -¿U de A b r i l de 1H90 
L e ó n 1 9 d o M a q u i l e KSOí). 
líl OoburDndnr, 
BtñUión l'ojo Bbérc7. 
Cepto, h « creído eonveniento adver-
tir por medio del B O L E T Í N « F I C I A L , 
que. el 2 6 del actual de-paeluré his 
comisiones do apreríiio contra los 
Alcaldes v Concejales de los Ayun' 
t a n ' f i n t u s que s8 h a l l a n eudesou-
biefte. 
L e ó n 2 0 de M a y o do 1899 — E l 
P r e s i d e n t e . E t l m r d o G n r c a . 
1>ESAS Y M E D I D A S 
La c o n t r i i s t a c i ó n p e r i ó d i c a de pe-
s-is, m e d i d a s ó n i s t r u i u í a r 'S do po-
sar , c o r r e s p o n d i e n t e ! : i a ñ o a c t u a l , 
t e u ' l r i i luo-ar en los A v n n t a m i e u t n í i 
de I t ú i ñ o y l .a V e r i l a o.» los? d i a s qv.o 
•\ c o n t i n u a c i ó n s,; i - x p r e - n u : 
A y u n t a a n o n t o de. L a V e c i l l a , 29 
do M u y o . 
A y u n t a m i e n t o de l i i s í i o , 4 do J u -
n i o . 
D u r a n t e e l rnes do J u n i o so p r o -
c e d e r á á la m i s m a c o n t r a s t a c i ó n e n 
los rieüi/is A y u n t u n i i e n t o s de lo s c i -
t a d o s p a r t i d o s j u d i c i a l e s , a v i s á n d o s e 
c o n I n d e b i d a a o t i c i p n c i ó n á los s e -
ñ o r e s A l c a l d e s - [ ' r e s i d e - t i - s . 
L e ó n 2 0 de M a y o de 1899. 
Él auhcnmdor, 
G5itHit)ti 'f'«j» l*¿i*e/. 
DIPUTAUJÓN P R O V I N C I A L 
Comis lónüt lós de apremio por d é b i t o s 
d é C o ñ t i ñ g e ñ t e provincial 
D u r a n t e e l p e r i o d o e l e c t o r a l s u s -
p u n d i e l d e s p a c h o de e j e c u c i o n e s 
por l a v í a de a p r e m i o p-íf d é b i t o s d o l 
G o n t i e ^ e n t e p r o v i n c i a l , y c o n f i . b a 
q u e en ese t i e m p o los A y u n t a m i e t i ' 
tos uo d e s o i m b i r i u n e l i n g r e s a r sus 
d e s c u b i e r t o s e n l a Gaja ' l e la D i p u * 
t a c i ó ñ , pe ro c o m o i i l g u n o s C o o t i -
n ú a ü s i endo d e u d o r e s por d i c h o c o u ^ 
COMISIÓN l 'RÜV iNCIAL Olí LKÓN 
R e v i s i ó n d é pensiones otorgadas por l a 
D i p u t a c i ó n A las v iadas y h u é r f a n o s 
de empleados. 
C i r c u l a r 
Para d a r c u m p l i d 1 i t fn to ü los nenof -
dos tomados! p i r la D - p n t > r , i ó n e n 17 
de N o v ¡ e : n l ) r t í de IH9S, S y 11 e 
A b r i l ú l t i m o sob ro r e v i s i ó n de p e n -
s iones o t o r g a d a s do los fu i i ' i n s p r o -
v i n c i a l e s á las v i u d a s y h u ó r f . i u o s 
de t - m p l t í a d o s , c u y o p l izo A» co- ' f .e-
s t ó n no t e r m u i a d e n t r o d M a c u n l 
a ñ o e c i i u ó m i c o . ha resnesto lu On^ 
m i s i ó n o ' o v i n c i a l e n s e s i ñ n do h o y 
p r e v e n i r :'i los p e n s i o r i i ^ H q n o a n -
tes de l 9 0 de J u n i o n r o x ' t n o o r e p ü t i -
t ea en la Sec re t a t ú do U U i p - i t a -
c i ó n los d u e n m - m f o s q u e á c . m t : -
tiu;.'C!Ó.'i se e x p i e - ' a n . c o n e' f n de 
d e c i l o s i t i o h a l l a n en c o n d i c i o n e n 
l eg .des do p:) i ler c o n t i . u a r on e l 
d i s f r u t o d e l habf i r p a p i v o : 
l .8 G e r t i H o a c i ó * ! e x p e d i d a p o r u n 
Profesor en J í e d - c m a d o n d e c o n s t e 
q n e la i n t e r e s m l a no püedf ! de l i c a r s e 
á t r a b a j o a l g u n o c o n e l f i n do p r o -
p o r e i o u a r s e e l n e c e s a r i o s n ^ t e n t o . 
' i " S i la p o n s i ó n so r e c i b e c o m o 
h u é r f a n a de u n e m p l e a d o , p r e s e n t a -
r á la ¡ n i o r e s a d a c e r t i f i c a d o de i e s -
e n p c i ó n de n a c i m i e n t o on e l l i ' g i s -
t f o c i v i l y de s u l t e r i : ) , y si pr f ic ihe 
c o m o v i u d a , e l c e r t i ü c a d o de c o n t i -
n n a r en eso e s t a d o . 
3 . " C o r t i f i c a d o de la A d m i n i s t r a -
c i ó n de Í - I . i e i enda de la p r o v i ' i c i a 
d o n d e c o n s t e la c o n t r i b ' i c i ó n i m p o -
n i b l e p o r r i q u e z a t e r r i t n r i a l , p e c u a -
r i a y u r b a n a a l a p e n s i o n i s t a ó á s u 
esposo d u r a n t e e l a c t u a l a ñ o e e o u ó 
fíliet» en es ta c a p i t a l y en e l A y u u » 
t a m i e n t o ó A y u o t i m i o t i t o s d o n d e 
t e n g a n esa é l ü s e de p r o p i e d a d 
4 . " R e l a c i ó n d e l u o m b r o de los 
padres , h i j o s y l i e iMaanosde l peos io= 
n i s t u , c o n e x p r e s i ó n de la edad , es 
t a d o , v e c i n d a d y clase de p r o f e s i ó n 
i i n t i c i o q u e cada u n o e j e r c e . 
E s t a n d a e i ó n la s u s o r i b i r i i u l o s 
p e o s u m ^ t i t í , m i m o t a r i i b i e n l a i u s ^ 
t a n c i a en q- ie s o l i c i t e n c o n t i n t n r e u 
el p e n u b o d e l h . i b c r p a s i v o , p o r q u e 
o a i v c e n do b ienes de f - i r t u n a . ó l o s 
q o e po - íoeo no so o s i i H c i e t i t c s p a r a 
a t e n d e r á sus neces idades i - iás p e -
re u to r as . 
Lo q u e p o r .".cuerdo do la C o m í * 
s i ó u se i u s e r t a en el B O L K T / N K P I O I A L 
para q u e l l e g a n d o á coDnc m e u t o 
de li>s i . L G r o s a d o s c u m p l a n c o n t o d a 
e x a c t u n d lo p r e v e n i d o . 
L e ó i l(¡ de M-i.vo de 1 8 9 9 . — E l 
Vic r tpp . j j J i i i en te , L n e n t / o . — V . A . d e 
la G. P. : E S e c t e t a r i u , Leopoldo G a r -
Ü O N J O S E lí lí V I L L A Y 11 A Y A , 
INGKMlüt" JUKK i n : i . niStIUTt* MlMi-
Ito 1)H KsTA I'U VINCIA. 
H i g o Siiber: Q io por D . F e l i p e 
V a l d é s M e i i ó n d e z , v e c i n o no G jó i , 
so l v \ p M S ü o t a l o e n el G o b i o - » ' «'.i • 
v i l de e s í a p r o v i n c i a , e u e l i i i a l ^ t l e l 
m e s ilo A b r í ' , á las oueo y tres c u t r -
tos do l a m a ñ u i i i . u n a SDIICÍMI 1 do 
t r g i s t r o p n l i e . i d o '¿00 p e r t o . j e : i c m s 
para i i rnini) i!e h i e r r o l luioi . ' ia P e -
dro, s i ta e n t ermuio de i pueb'.-j de 
l i ' t b l e . l o , A y u n t a m i e n r . o de L a : ( ' J im, 
p a i - j j e d'Miumiu-id'i « l . ' a i i i f ) d o l a s 
V a q u e r a s * , y ¡in-k1. á t n os v i e n t o s 
con t e r r e n o c o m ú n . [-1-co la d u s i g -
u n c i ó o de l;)S c i t a d a s 2 ü 0 p e r t e n e n ^ 
c i a s en la f o r m a s i g u i e n t e : 
Se t e / i d r á por p u n t o de p a r t i d a e l 
c e n t r o de u n pozo con m i n e r n ! , s i t o 
e n d i c h í pa ra je y d i s t a n t e u n í s 18b 
m e t r o s ul X de ' a c u e v a de las Caen -
panas . Desde é l so m e d i r á n a l N . '200 
m e t r o s 1 . ' es taca , a l E . I 0 0 0 m e -
t r o s 2 . " e s U c a , n i S. 400 m e t r o s 3 . ' 
e s t i c a , n i O. 500 m t r u s 4.a e s u c - i -
n i 100 m e t r o s 5.4 e s t a c a , * a l E ! 
4 . 0 0 0 m e t r o s i l l u l . " e s t a c a , c e v r a n d o 
• e l p e f í m e t r o de las 2 0 0 h e c t á r e a s so -
; l i c i t a d a s . 
| Y h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r es te i n -
J t o r e sado q u e t i e n e r e a l i z a d o e l d e p ó -
j s i t o p r e v e n i d o p o r la l e y , se ha a d -
m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d , p o r d e c r e t o 
d e l S r . G o b e r n a d o r , fíin p e r j u i c i o d e 
t e r c e r o . L o q u e fie a n u n c i a p o r m e -
d i o d t d p r e s e n t e e d i c t o pa ra q u e e u 
e l t é r m i n o de sesen ta d í a s , c o n t a d o s 
desde su f e c h a , p u e d a n p r e s e n t a r e n 
e l G o b i e r n o c i v i l sus o p o s i c i o n e s l o s 
q u e se c o n s i d e r a r e n c o n d e r e c h o a l 
t o d o ó p a r t e d e l t e r r e n o s o l i c i t a d o . 
i !' 
m 
« t i l ' . 
¡ i i 
•ji' i" \ ' 
i ^ '•Í: ••! i:' 
s e » ú ñ p f e v l o n s e l a r t . 24 de i a l e y 
de m i ü t s f í a v i g ^ i - t y . 
Lfióu 1*2 de M a y o í i e ¿ 8 0 9 . — 
I I i p n ñ i i b e r : Q u e poí- D . A n d r é s 
L ó ^ u x F«-fi¿jin'icv.( V t u i ü o de V i l l a -
B u i á t i , se hrt pvt fg t í i ) la t ió e t i e l G t í 
b i e n o C i v i l de es ta p r o v i t i o i ; ) , v.i\ e l 
d í a la f iel m e s d e A b í - d , ;'i l » s d i e ^ 
di* lu n iófn iu t .^ u n a s c h c i t u d do re 
g-i.«tru j i i - l i e m í o 18 p t - r t e i i ene ' n s p a f « 
l ; i l u i u i i de h i e f f u l i h i n m l a Atlot/b 'ó.0t 
s i t a cu t é r m i n o n . 'a le t i í í ' i ) , pl p e l a j e 
d e i . u u m m ' i o * ' Í ' a i i o s * . A y ü n t a - i ' i e D * 
t u de J.a Tola ú-' U o f d ó n . y l i i - f h a l 
S c«dl:¡i io d e l í i i a n c i w i , M . l i i l u n -
I n / N . vades t u a y u r c ^ y P. cne.- tn de 
b 'uiM . tfs. H¿-co la d í ' s i g u í n ' i ó f i de las 
e i iu t ibS 1H p i -v te i ie i :Gias e n la f W r m i 
s i y u i e i . t e : 
8 e t o r n a r á c.mno pn?: to de p a r t i d a 
tu . s i e r r o m í i j ú i i , t é r ñ n n o (k; V i l l a -
s u r p l i z , de í s i ie i l o ü d e ?e m e d i f á i t l ( )0 
n i p t r n s at S , a l M . 4 0 0 n , o t r o s , a l 
N 001) tíietrof-*, y a l P. 7 Ü 0 m e t r o s , 
q n o i l . u . d » ' c e r r a d o e l p e r í m e t r o de las 
c i t a ( | ' i « 18 pertetK'iiciaR. 
Y h a b i u n d u h e c h o c o n s t a r es te í ü -
t e r e í ü r i o q u e t . iei e i -eal izad) . e l d e p ó -
s i t o p r e v e n i d o p n r Ja l o y , se h a a d * 
m i t i r t c d i c h a s o l i c i t u d p o r d e c r e t o 
de l £!r. í.í(d)'.jrM:idur s in p e r j u i c i o de 
t e r i t o r o . I . u q u o so ÍUIUDCÍÜ p o r m o 
d i o d<d u r e s e i . t e edic. t f i para q u e en 
e l t ó r m i h o t e s t - s o n t a d í n s , c o n t a d o r 
t ics i l . " PU f e c h a , p u e d a n p ' f e e n t n r eu 
e l (IOIMM'IIO c i v i l PUS o p o n i c . i o n c r í los 
q o o c o n ^ i í f e r ; . r e n c o i ; d e r e c h o a l 
l u d o ó p a i t e d e l t e r r e n o s o l i e i h a d n , 
s e g - ú n p r e v u í i - e e l a r t . 2 4 de la l e y 
de i n i n c r i í i v i p e n t e . 
L e ó n V¿ de M a y o de 1899 — Josd 
R e v i l i a . 
H f g - o p f ibe r : Q u e por D . V i c e n t e 
S o h i r a t . v e r i l n de íiCÓn. en r e p r c 
e r u t a c i ó n de l i .= S re s - S u c c i ó n ! ^ do 
J . i í . 1(. eber. y f o n - p a f i í a , í le B (bao , 
f e ha p ementado en el l i i j b i c r n o c i -
Vi¡ do O-t'* p r o v i n c i a , en e l d í a 17 
i l e i mes de A b r i l , á las d i e z de la tna * 
í i i i n n , u n a n d ' e i t u d de re t r i s t r o p i 
dnMido IH " o n n d** l i i ' - m » i l ; i m ' i d a 
J)<mt:x¡<¡ á W a g i i e r b . ' , p i t a e»i t é r n i i -
in t d e l pne ld t , d . ' M u t i i v r e r o , A y u n -
t a m i e n t o do AlVaru í J . H ' C e In d e s i í r -
l i f c ó d de la c i t n d a J J e m i s i a i ' U \Ü 
í ' o n n a Mg -u ion te : 
T r i e n o ÍVurico q n n e x s l e c u t r e 
W a f / n e r h . * y A m p l t a r . i ó i d W t i g n c r l S 
Y h a b i e n d u i i c c b o c i»n¿ t . - r e^te i u -
t e i e ^ a d o q u e t i o d o r e a l i z a d o el i l e p ó -
s i t o p r e v e n i d o por la l e y , PÍ- ha a d -
n i i t . i d ' f iji<-ha s o l ' t d t m i por d e c r e t o 
dfd r í r . Gobei*/ a d o r , y i n p e r j u i c i o de 
t e i c t - ! ' ) L ' t q u e S ' j a m m c . i a pe r m e d i o 
d e l p r e p o n t e e d i c t o para q i i f i en e l 
t é r m i n o do sesenta d i n - , c o n t a d o s 
desde su f e c h a , p u e d a n p r e s e n t a r eu 
el G o b i r - n o c i v i l RUS u p o s i c i o n e s los 
q u o se c o t i s i d o r a r e n Con d e r e c h o a l 
t o d o ó p a r t e d e l terret- '»» r o l i c i t a d o , 
S-'Í;Ú:. p r e v i e n e e l u r t . 2 4 de la l e y 
de m i n i n a V i c e n t e . 
L e ó n 1*2 d o ' M a > ú de 1 8 9 0 . — ^ ' 
H a p o s n b e r : Q u e por D . L a u r e a n o 
F e r n á n d e z G a r c í a , v e c i í i o de C ¿ i n s o -
c o , se ha p i ó s e , tado eu el G o b i e r n o 
c i v i l d o ci-ta p r o v i n c i a , en e l d í a 17 
d e l m e s d t í A b r i l , d las o n c e y m e d i a 
de la m a ñ a n a , u n a s o l i c i t u d do re* 
^ist fo pidiendo 1*2 p e r t e í i e n c i a p p a r a 
l a m i n a de h u l l a l l a m a d a Cinco a m í * 
^ o í j S i t a e D t é r m i ñ o d e ! p u e b l o d c C a t w 
A y i i ñ t í i í B i ó ñ t o de C á r n í e n e s , 
a l s . t i o de la t V e r b e n o g a » * y l i n d í m 
IHS seis p e r t o ñ e r i c i t i s s a l O r i e n t e , c o u 
p r a d o s de D . J o s é F e m ¡ u i d e 2 L l a n a -
¿a fe f s , v e c i n o d e j ' a ñ s e c o ; M e d i o d í a , 
t i e r r a de Pedro F e r n a b d e z , de í d e m ; 
P o n i e n t e , tifit-Pua de Ü» B a s i l i o G u * 
t i é r f e ü . de í d e m , y N o r t e , p r a d e r a 
de D . Cf t l e s tU io L ó p e z , de í d e m H a -
ce la u c s i g ^ n a c i ó r i d é laa c i t a d a s 1*2 
p e r t e n e u ' tas c í i l a foff f la s i g - u i e o t e ; 
Se t o m a r á c o m o p u o t o d e p a r t i d a 
u n a p i l e t í a de )u m i o á Oi/ieoamigos, 
s i t u a d a en d i r e c c i ó n de P o n i e n t e á 
O i e n t e . Desde es te p u n t o fie ¿ n e d i -
rAu 400 m e t r o s a l O r i e n t e , en d.»u= 
de ee c o l o c a r á la 1.* eptae i . ; d - sde 
é s f a 300 n i R t r o í a l M e d i o d í a , d o n d e 
Se p e i i d i r t la '2 " estaC;*; d e s d é ¿utA 
300 m e . t r íí a l N . ( d o n d e se c o l o c a r a 
\» a.' e s t a c a , y desde és ta '400 m e -
t r o s a l P o n i e n t e , e n d o n d e se p o n * 
dra la 4.", q u e d a n d o c e r r a d o e l p e r í -
ni c t ' -o . 
Y h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r es to i n * 
t c t p s u d u q u e t i e n e r e a h z a d o e l d e » 
p ó s i t o p r e v e n i d o p o r la l e y , so ha 
a d m i t i d . i d i c h a s u l i G i t u d por d e c r e * 
to d e l Se . G o b e r n a d o r s i n p e r j u i c i o 
do t e r e c o Lo q u e se a n u n c i a por 
m e d i e d e l p r e s o e t e ed Cto p a r a q u o 
en e l t é r m i n o de sesenta d í a s - d o n t a * 
dos desde su f e c l i a , p u e d a ñ p f e s e u -
t a f m i e l G o b i e r n o c i v i l sus o p o s i -
c i o n e s los q u e s- c o n s i d e r a r e n Cun 
d e r e c h o a l t o d o ó p a r t e d e l t n r r e o o 
s o l i c i t . d o . p e g ú u p r e v i e n e é l a r t . *24 
de la l e v (le m i o e f í a v i c í e n t e . 
L - ó n * 1*2 de M a y o de 1 8 9 U . ~ . A t f í ' 
H ' ^ o s rd ier : Q u o por D . M c l a q u i f » s 
K e v u e l t n , V e c i b o de B o ñ a r , se ha 
p r e f o u t u d o On el G o b i e r n o c i v i l de 
es ta p v o v i n c i a , en e l d í a 1Ü de A b r i l , 
á U s d i e z l íe l a m a ñ a n a , u n a s o l i c i -
t u d de r e g i s t r o p i d i e n d o 48 p'-rr-e-
no-. CÍMS p a r a la m i n a de h i e r r o í i a -
t i iuda Amistad. 6 ¡ t a en t é r m i n o m i x -
t o de los p u e b l o s de V u z n u e v n y 
G r a n d o s o . A y u n t a m i e n t o de Líi-futr, 
en e l s i t i o de ! # K e l > i i l l » r » . y ¡ i n -
da i . l E . c o n c a m p e r a d e l S e s t i l . N . 
y O. r e c u e r o d e l U e b o l l a r . y tí. pe -
ñ a s d e l L l u b i l . l i^ico la d e c i g a u c i ó c i 
ile las e i tuMa* 48 p e r t e n e i . c i n s en U 
f o r m a s i g u i e n t e : 
tío t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d - i 
u n . i esfO'.'Ji c i . l oC í ida en u n a c a h c - i t n 
q u e esta e u el e i t i o de l H ^ b n l l a r ; de 
esta se n i e d i r á n a l N . "200 m e t - o s y 
se c o l o c a r á la '2.* estac.y, de é s t a a l 
O fiOO m e t r o s y so c . l o c a r á la 3 . ' 
e s t . i on , i l f ó - t n a l S 4 0 0 m e t r o s y so 
coloCi i l ' á la 4 . " e s t aca , do é-:t:i a l K . 
1.200 m e t r o s y se c o l o c a r á la 5." es -
t a c a , de 6>ta a l N . 4 | Í 0 m e t r o s y se 
c o b t e a r á la « desde es ta a l O. 000 
m e t r o s y se c o l o c a r á la y de es ta 
c o n '¿00 m e t r o s a l S. se l l e<ra fá a l 
p u n r o i l e p . i r t i d a , q u e d a n d o ce iT.Nlo 
e l p e r i m e t r u de las 48 p o r t e n e u c ú s 
s o i i c i t u d a s . 
Y h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r es te i ñ • 
t e r e sado q u e t i e n e r e a l i z a d o e l d e p o -
s i t o p r e v e n i d o p o r la l e y , se ha a d -
m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d , p o r d e c r e t o 
de l ¡$r. ( i o b e n m l o r , s i n p e r j u i c i o de 
t e r c e r o . l . u q u e . s e . a n u u c i a p o r m e d i o 
d e l p r e s e n t e e d i c t o p a r a q u e on e l 
t é r m i n o de sesen ta d í j s , c o n t a d o s 
desde s u f e c h a , p u e d a n p r e s e n t a r e t i 
el G o b i e r n o c i v i l s u s o p o s i c i o n e s los 
q u e se Consi l e r a r e n c o n d e r e c h o a l 
t o d o ó p f i r t o d e l t e r r e n o S o l i c i t a d o , 
s e g ú n p r e v i e n e e l a r t . 24 de la l e y 
de m i n e r í a v i g e n t e . 
Leo « 12 de M a y o de 1 8 9 9 . — J o s é 
R e v i í l a . 
S E C R E T A R I A DÉ G O B I E R N O 
ñií I.A 
A U D I E N C I A T i á R U I T O K l A L 
DR VAM,Ai)OLtD 
-t ii ti ci c! ó 
E n e l j u z g a d o de pr imera i o ^ t a ñ -
c i a de í^ fech iU;! e s t á v a c i ó t e !a p inza 
do M é d i c o a u x i l i a r de !a A d m i n i S -
t f i i c i ó n de J u s t i c i a y do la Pe n i ten-* 
C i a r í a , q u e ha de proveerse coi tu r m e 
a l l i o a l decreto de '20 de D i c i e m b r e 
de 1889. 
Los í i s p i r a i i t e s á e l a p r e s e n t a r á n 
s u á s o l i c i t u d e s en e l J u z g a d o r e f e -
rido d e n t r o d-3l t é r m i n o de v e i n t e 
d i a s , á c o n t a r desde la n u M i o a c o u 
de es te a n u n c i o oo 11 G n c - H de ftla,^ 
t d r i d y " n e l jJole l n o f i c i á l de la 
j p r o v i n c i a , a c o n i p a f u ' d o los duen^ 
j m o n t o s que aCr - ' d i t u s u a p t i t u d l ü • 
! g a l y pruf<*siooal . s< 'g i i ' i e l a r t . 8." 
j d e l me- c i ó ¡IB do l i - a l d i - c r e í n . . 
j V a l l . - . d i d i l 1(3 de M i i y o de 1 8 9 0 . — 
'• Rafae l Ü e r m e j o . 
. t í S ü l o '297' d e l v i g e ñ t e r e g i a m e ñ t n 
¡ de Go: t u r n o s . 
í San V l n á n d e l V a l l o 10 de M a y o 
¡ de 1 8 0 0 . — K l A l c a l d e , J u i i a n O t e r o . 
HKH/'lNAí? OI'- t lA(JII¡M)A 
T E S O K K H I A D E H \ f I E N D A 
DI! Í.A PROVINCIA FlK LEON 
A n u n c i o 
VA d í a 24 de l m e s a c t u a l , desde las 
d i e z de U f n : i ñ a ' a , d - i rá p r i n c i p i o e l 
p g o en ¡ n D - p i ' S i t : ¡ i ' í " « I , . í y ¡ i d u n j de 
H i c i e n d a do es ta p r o v i n c i a de la 
t i ó m i n a do r e c H g 'S m u n i c i p a l e s so -
bre las e o u t n b u r . i o n e s t o r n t u r i a l é 
i n d u s t r i a l c o r r o s p o i . d ; e n t e s a l t o r » 
c e r t r i m e s t r e d e l ¡ l e t n a l e j e r c i c i o 
e c o n ó m i c o . e l c t i h l c n i i t i u i v i r á a b i e r -
t o ha s t a e l d i a l o d e l p r ó x i m o mes de 
J u n i o , q u e q i i i d a r á d e l i u t l i v a ' n e ü t e 
t e r m i n a d o e l p a ^ o . 
L o q u e •-•A h a c e saber pu ra c o n o * 
d m i e u t . o de los A y u u r . n m i e i i t . o . - í de 
la p r o v i n e u . 
L o ó - 18 de M a y o de ' 8 9 9 — f c l Te • 
s u r e r o de H • f i i enda , P. S . f D a n i e l 
C a l e r : . 
AYÜNTA.M KNTOS 
A k a l d ' n conHih ic iona l de 
tiaft A'driiio de l Valle 
N o h i i b i c ¡do o frec í lo r e s u l t a d o la 
p r i m e r a y f í f g u ' d i s u b a s t a p . i ra e l 
a r t i e n d n á ve ta l i b e, n i I t i ^ c n c a -
b e z a r u i e i i t o s g r e m a es v - d u n i u n o s 
de t odas Lis e s p i í C i - s q u e c o m p r e n d e 
e l i m p u e s t o do c o u - u m s, s u i y a l -
c d i o l e - de e.d.a v d i . i para o l p r ó x i -
mo a ñ o ccfn ó n u c o de 1899 á 1900, 
el A y u n t a m i e t i t ' ' y .ÍUIH:I m u n i c i p a l 
de m i p r e s i d e n c i a a t v - r d a r o u p r o c e -
de:- a l a r r i e n d o de los g r u p o s de c a r -
neé ' y l i q u i d o s po;- n iodi .» do la e x -
c l u s i v a e n la v e n t a at p o r rneuor y 
p o r t é r m i n o de u n a ñ o . 
L a p r i m e r a s u b ista t e n d r á l u g a r 
e n es ta c. isa c o n . - i í t e r i a l e l d i a 3 0 
de! prese te n i ^ s . de n u e v o á o n c e 
de la mi 'U.it i: ' . c e l e b r á n d o p o b'ijo e l 
s i s t e n n de pnpis á la l l a n a , y s i endo 
o b ü t r a c i ó n de los q u o tornee n a r t e 
ou l i o i t ü c i ó n c o i . s i g n a r n r n v i a -
m e n t e el w p o r !0 l ) d e l v a l o r de l 
a r r i e - d o e ñ la D e p o s i t a r í a de es te 
A y u n t a n i i o n t o a n t e s de d a r p r i n c i -
p i o á la s u b a s t a . 
E n e l caso de q u e esta s u b a s t a n o 
t u v i e r a e fec to por f i l t a de l i c i t a n n -
res , se C e l e b r a r á o t r a s e g u n d a y t i l * 
t i m a e l d í a 7 d e l p r ó x i m o m e s de 
J u n i o , á i g u a l e s h o r a s y c o n t d ó u t i ' 
cas f o r m a l ' d i t d e s q u e la a n t e r i o r , 
p e r o e n e l l a se r e c t i t i c a r i n los p r o * 
Cios de v e n t a , s e g ú n d i s p o n e e l a r -
D . MaMas G u t i é r r e z Di . -z , p r i m e r T e -
1 n i e n t e de A l c a l d e c o n s M t u c i u n a i 
j d e l A y u n t a m i e n t o de C a r m e n e s , 
l por a u s e n c i a d e l S i ' . P i e s n i e u t e . 
j H a g o sabei-: Q u e no h a b i e n d o o f r e -
. CÍdo resulr>.do la p r i m e r a snb . i s t a de 
V a r i a s e spec i e s de c o n s u m o s c o n f a -
c u l t a d ¡i ht e x c l u - i v a en l.ts v e n t a s 
'• a l p o r menor para c u b r i r en p a r t e e l 
Cupo s e ñ a l a d o á esto M ü i c l p l O , y 
r e c a r g o s a u t o r i z a los d u r a t e e l p r ó -
x i m o i . ñ o e c i . n ó m c u de 1899 i 1900 . 
so ¡ m u n e i a u n a s e g n n la s u b jst.» q u o 
t e n d r á l u g a r on e s ta c o ' s i s t o r i d e l 
d í a 2 / d<-l a c t u a l , desdo 1»* u i ea á 
las doce de la muría a. ¡a q u e s o 
a n u n c i a c o u OXpreMón de reoT.i:ica-
c i ó n tio p r e c i »>• cu v - n í a ,> d u n a s 
c i rc tu i s tanc iuS p r o v e n i d a s en e l a r -
t í c u l o 77 dei UegiaN ent .o. y l a q u e 
Se ha de s u j e t a r e.. u n t - 'do al p l i e g o 
de c o n d i c i o n e s quo so h 'd la de m a -
n i f i e s t o eu la ^ee re t . - i r i a m u i ¡ c i p a l ; 
y si no su t i e r e o f e r t • l a f -egunda 
s u b a s t a , so ceitdn-.ira u ^ a t e r c e r a e l 
d i a G de J u n i o p r ó x i m o , en d i c h a s 
hut \ is y l o c a l q u e l , a - . t e n o r , s u j e -
t á n d o s e t u m b i e o -A i n d i c a d o p l i e g o 
do c o n d i c i o n e s y á lo d i s p u e s t o e n 
el a r t . 78 de l c i t a d o l i e g l a m e n t o d e l 
r a m o . 
C á r m o ' 0=; U i de M a y o de 1 8 9 9 . — 
M a t í a s G u t - e r r . z . 
A l c a l d í a con.tlUn iona lde 
A s l u r g a 
M ; i l l á n d o = o t e r m i a los e l p a d r ó n 
de c é l u l a s per-íoijfjl»*^ y n i - t . r i e u l a 
i n d u s t r i a l que h a n de r - i r i r d u r a n t e 
e l p r ó x i ' D o u l o OCOJ ÓUM:O de 1899 
á I90U en es te d i s ' r t o m u n i c i p a l , 
q u e d a > e x p u e s t o s al p ú b l i c o p i . r t é r -
m i u o de o bo d í a s e u JH S - c r e t a r í a 
d e l A v u n i a u i ' o n t o p(ir;< que lus m -
teresados p . i o d a u h ; t c j r l.:s l e c l a m a -
ciotics q:ie c r e a n j u - í t u s . 
Asi .u l f ;a 17 de -Mayo de 1 8 9 9 . — E l 
A l c a l d e , V i c e te P a l l a r é s . 
D . A n d r é s L ó p e z F e r n á - d e z , A l c a l -
de P r e - i . V i . t e dol A y u n t a m i e n t o 
di* H d i e z m o . 
l l a u u sab: r ; Q e e c-u f o c c i " f i a d o 
p o r l . i J i i n i . a m u n C i p \ \ e l p r e s u -
p u e to que ha do s e r v i r do b ise p a r a 
el p r ó x i m o ejercí' , IO de 1899 a 1900 
y ol u . i d i ó i i no c é l u l a s p - o s i u i a l e s . 
se ha l lan o x ; u ^ t n s a l p ú b l i c o p i . r 
c s p u c i o de «.i h • di s, conf.-nlos oes -
de la i n - e r c ú " ) ile, este a M i n e é i eu e l 
ii'.LliTÍ.V Ot-ICIAL do la pruVl t l c i i l .ñ í i : : 
do q u e l o - iutei-Ofíailos (.niedan e x a -
m i i i a r d i c h o s d o c i r n e n t o s c i n t e r -
p o n e r c o n t r n elh 'S la^ r o c l . i m . i c i o n e s 
q u o c r e a n oportuna.-- ; p u e s pasado 
dicho p lazo no s e r á n a d m d . i d u s . 
L o q u e s o a n u n c i a a i p ú b l i c o p a r a 
g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
í i o l i e z m o 18 de M a y o de 1 8 9 9 . — 
A n d r é s L ó p e z . 
A k a l d > a c o t i s t í t u c i o n i l de 
-Vt i lamrirtm de J J . Sancho 
C o ; Vei'C..ona<la la m a t r i c u l a do 
s u b s i d i o de es te d i s t r i t o para e l p r ó -
x i m o a ñ o eco ó m i c o d e 1899 á 1900 , 
se h a l l a e x p u e s t a a l p ú b l co en l a 
S e c r e t a r i a d e l A y u ' . t a r t u o . t o p o r 
t é r m i n o de q u i n c e d í a s , á fin de q u e 
d u r a n t e d i c h o p l a z o p u e d a e X a m i -
t i a r se p o r los c o m p r e n d i d o s e n la 
m i s m a . 
V i l l a m a i t i n de D . S a n c h o á 16 de 
, M a y o de 1 8 0 9 . — E l A l c a l d e , A n t o -
n i o O b e j a . 
Í ¿ Í M ' 
Alc' ihl iú. í ó n u U v t í i o v n l i h 
P n t ü c i ó S Í¿S h Valduerhí i 
A ñ n r í í n f i ü por ^s to A y u u t . a f ü i e ñ t ñ 
y j u n t a fi t l ¡tsiicmrjoft o l u t r i e n r i o 
c o n ln c x i ' l i i s i v n en 11 von r .ñ a l p o r 
m e n n r r iel l o t e ilfí les liqui<lo.s dfi v i -
r.os. v i h i i g r e ñ . ¡i^UHtílHMití;.* y a l c o -
holes , y á v e n t a l i b r e lus de í i c e i t e s y 
j ; b ó n o: i fne.«, eo rea los y sal i l e es te 
A \ u n t a m i e n t o para n i a f i n e c o n ó m i -
co <¡e ISO» á l í K R se h a c e s a b e r 
q u e e l d i u ^ 8 de l c o r r i e n t e , de d i e z 
¡i n u c e y de once á doce de la fna^ 
ñ ' i f i a . a i i t e la C o r p o r a c i ó n , r e í p e c t i = 
V a n i c n t e , t e n d r á l u g a r la p r u - e r a 
suh : ip t : i en la caga c o n s i s t o r i a l p e r 
el ' f i ^ i e m a de pu j i i s á la l lana y d e -
m á s c o ü d c i ' ii'-s q u e c o n s t a n en e l 
p l i c í r o q u e liullu de m a n i f i e s t o en 
la S e c r e t i r i a de l m i s m o . 
S i la p" f r i e ra s u b ü p t a no t u v i e r e 
ef- c"o por f a l t : i de l i c i t a d n r e s . se vf t -
r i t i e a r á In ^ e^u^d:^ o! d i a 4 de J u n i o 
p r ó x i ' i . D . FU e l ini'-irio *dt.io y h o r a s , 
c o n r e e t - i f i c a c i ó n de p r e c i o s en los 
r a m o s oe !u i x c l u s i v n , y a d m i t i e n d o 
p r o p o s i c i o n e s q u e c u h i ' a u las dos 
t e r c e r a s pa r t e s d e l t i p o l i j a d o en los 
de v t ñ t a l i b r e . 
S i la s e y u u d a t a m p o c o se v e H f i -
c a f e , se c e l e b r a r á la i c r e e r á y l i l t i -
m a de los l i q u i l o s de la e x c l u s i v a 
en e l m i s m o s i t i o y h o r a q u e las 
a h t u f i o t ^ R e l d í a 11 d e l r e f e r i d o 
J u n i o , y sorrtn a d m i t i d a s pi -oposU 
c i o n e f q u e cubr :<n las dos t e r c e r a s 
pavt t ' s n e l t i p o fijado. 
P ¡ i l ac i t?F de la V a l d u o r n a a 16 de 
M a y o d e 1891) .—El A l c a l d e , B u r t o -
l o m é F'ét-ez 
A k a h l t a . tonshtnc ional de 
Pozuelo ü e l P a r a v t o 
N o l i - t b i e n d o o í V e o i d o r e s u l t a d o 
las s i t b i s t ^ s c e l e b n u l a s para e l 
a r r i e n d o á v e n t a l i b r e do las d f c e n -
tes especier i de c o c s u i o u s d é o s t e 
A v i f t a m i e n t o pare e l e j e r c i c i o d e 
1891) á 1900, e l A > u n t a m i e n t o y 
J u n t a do asocia i o s , en s e s i ó n e x -
t r a o r d i : ¡ a r i t ! de h o v , a c o r d a r o n sa* 
cu? á p i r d i e a I m i t a c i ó n en v e n t a e x = 
c h i s - v a l i t s g r i i ] ) o s d e l i q u i d o s y 
c a ' n o ^ de tt)d:is c lases , s e ¿ r ú u se e x -
presa ''ii e l p ¡ i ' ' g o de c o n d i c i o n e s 
q u e se l lalla de muni f ies t .o en la S e -
t ; i e t : i i ' i a m u n i c i p a l ; c u y a p r i m e r a 
s u b a s t a t e n d r á lug-ar e l (l ia tíS d e l 
c o r r i e n t e mes , de d:e j ¡ á doce de la 
n i f i ñ a t i a . y en la o-isa c o n s i s t o r i a l . 
Si e n la p n n u ' r a subas t a no h u b i e r e 
l i d i a d o r e s , se c e l e b r a r á u n a s e g u n -
da e i d n i 4 de J u n i o p m x - m o , en e l 
m i s m o l<ic;il y h"i-as r e f e r i d a s ; y s i 
esta r e s u l t a s e d e s i e r t a , t e ; ¿ d r á l u y a r 
u n a t m * e r a y ú l t i m a e l d í a 11 d e 
d f d c h o mes , en la c u a l se a d u i i t i -
r á n p s t u r - i s p o r las dos t e r c e r a s 
p a r t e s . 
P.-zuelo 15 do M a y o de 1 8 9 9 . — E l 
A l c a l d e , V i c e n t e F e n i á n d e / . . 
A l c a l d n c o n s t i t u c i ó n n i de 
C o m i l ó n 
N o h a b i e n d o t e n i d o e fec to eu es* 
te A y n n t i m i e n t o los e w c a i i e z a m i e n -
t o s g-ft-nn:t!es, se a i i i n . c . i a la p r i m e -
ra s u b a s t a p a t a e l a r r i e n d o á v e n t a 
l i b r o de t- das l.-s e s p e c e s de c o n s u -
m o s , t a r i f . i p r i m e r a , pa ra el d i a 11 
d e l m e s i b ; J u n i o p r ó x i m o , y hora 
do las d i ez de la m a í i a u a , c o n s u j o 
o i ó n a l p l i e g o de c o n d u í i o n c s q u e so 
h a l l a desde este d í a e x p u e s r o al p ú -
b l i c o en la S e c r e t a r i a d e l A y u n t n -
m i e i i t o . 
E l i m p o r t e t o t a l ó f h i t i i m u m p a r a 
la s u b a s t a es e l de 1F>.:W3 pesetas , 
v e r i f i c á n d o s e esta p o r e l s i s t e m a d o 
p u j a s ¡i l a l i o n a , y c u ñ a r r e g l o á las 
d i s p ó s i c i o ñ é s v i g e n t e s ; y s i n o se 
p r e s e n t a s e n i í f t i t a d o r e s i t e r i d á luprar 
la s e c u n d a e l d í a ' ¿ h , t a m b i é n de J ü -
í i i o . 
E l a r r e n d a t a r i o q u ñ d a o b l i j í a ' i o á 
r e C ó i í d a f los a r b i t r i o s c x t f a o r d i n a * 
rioP q u e s o l i c i t a r á e l A y u n t a t h i e i . t . u 
s o b r e especies C o m p r e n d i d a s e ñ la 
se f rundf i t a h f i de l K n p u e s t o , p r e v i o 
él pa<jrn d e 4 . 4 9 ( i pe^ets ts01 c e a t i m o s 
q u e se C ü l c u l u u p r o d u c i r á n d i c h o á 
a r b i t r i o s . 
L o q u e se l ince paber por m e d i o 
d e l p r e s e n t e a n u n c i o á los e f e c t o s 
p r e v e n i d o s en el a r t ' ¿ 1 1 d e l v i g e n t e 
U o y l a m o t o d e l i m p u e s t o . 
C o r u i o n 15 de M a v o de 1 8 0 9 . - = 
E l A l c a l u e , A n t o i i i o Lope:'.. 
A l c a din Cfiistititciona! de 
S a n A i u r l m de J/oredd 
E l d í a 21 d"d C' i r r iont . . ' , i l e u n a á 
t r e s do la t a r d e , t e n d r á lug-ar en la 
casa de AyuritainM :n t .o la p r i m e r a 
su t i a s t a por e l s i s t e m a de puj-is ú la 
l l a n a del a r f i e h d u c o n v e n t a a lu e x 
e l u s i v a al p o r m e n o r de las espec ies 
de vi-..os y a g u a r d i e * tes. byj«» e l t i -
po de ñ ó ó pesetas q u e i m i . o r t a e l 
c u p o para el T e s o r o c o n su* r e c ^ r i r o s 
m u n i c i p a l e s . S i en la p r UPT . : .-ub is 
t a uo .-e p r e s o i i t a r a n l i c i f -y - iu res , se 
se c e l e b r a r á o t r a s e g u n d a el d i a "¿H 
d e l m i . - m o , c o n las m i s i n a s c o n d i » 
c i ó n o s y á la m i s m a h o r a , a o j u d i -
c ú n d o s e a l m a y o r pos to r , y s i en es* 
ta no se p resen 'o . rau t a m p o c o l i e í l a -
do res , se C o i « b " i r á o t r a t e r c e r a e l 
d i a 4 de J u n i o p r ó x i m o , a d m i t i é n -
dose p o s t u r a s q u e c u b r a n las dos 
t e r c e r a s p a r t ^ d e l t i p o ¡áeii í t a l o . 
S a n M a r t i n do Mi-rrula 13 de M a -
y o de 1 8 9 9 . — E l A l c a l d e , Juso M u -
r ó t e . 
D E u g e n i o M a r t í n e z P é r e z , A l c a l d e 
co- s t i t u c i o n a l de l A y u n t a m i e n t o 
do V e g a de E - p i t ¡ a r e d a 
H a g o saber : ( ¿ u c por a c u e r d o d e l 
A y - i u t a m o n t o y asoc iados en J u n t a 
n i o n i e i p u l , se a i r i e > i d a o c o n f a c i l i -
t a d e x c l u s i v a en las v e n t a s , y a eu 
c o i i j i i i - t o , y a t a m b ' é t i por r a m o s so -
p a r a d o s , los d e m e h n s q u e s- d e v e n -
g u e n e n e^ta p u b l a c i ó n y su t é r m i -
no por e l c o u s u m o de v a r i n s espa-
c ies d u r a n t e el p r ó x i m o a ñ . i e c o p . ó 
m i c o de 1899 á 1900. c u y a p r i m e r a 
s u b a s t a t e n d r á l u g a r e n estas casa-j 
c o n s i s t o r i a l e s e l d í a '¿K d e l a c t u a l , 
de d iez á doce de la rn <ñ m a , b j o e l 
t i p o de 5 .44 ' ' pesetas a q-te JiSíiL ' i ide 
e l c u p o d e l T e s o r o y r e c a r g o s a u t o -
r i z a d o s . 
L a l i c i t a c i ó n s c v e r d i c : i r á p o r p u -
j a s á la l l a n a . e; i n r i e r i i t o . e n s u 
caso, so a j u s t a r á á las c o i . d i c i o i . o s 
q u e a p a r e c e n fijadas en e l e x p e d i e n -
te de su r a z ó n , e l c u a l se h a l l a de 
i n a n i f i e s t o a l p ú b l i c u en la S e c r e t a -
r i a do esto MUÜ'C p ' o : d - ' í d e n d n a d -
\ c t t i r q u e j m v n to tuav p a r t e e n la s u -
bas ' a es p rec i so d e p o s i t a r c u la f u r -
n ia p r e v i s t a por el v i g o i . t e U ' y l a -
m e n t u u n a c a n t i d a d en m e t á l i c o 
e q u i v a l e n t e a l 5 p o r 100 d e l t i p o se-
ñ a l a d o , y q u e la persa na á c u y o 
í a V u r se a d j u d i q u e e l r e m a t e d e b e -
rá p res t a r fianza c o n s i s t e n t e en la 
c u a r t a p a r t e de l v a l o r de la s u b n o t a . 
E n d i c h a subas t a s e i v u a d m i t ' d a s 
las p r o p o s i c i u n e s que c u b r a n y acep* 
t e n los p r e c i o s de v e n t a , c o n c e p -
t u á n d o s e c o m o m e j o r e s las q u e ¿ o -
ü a l a e l r e g l a m e n t o de l i m p u e s t o . 
L o q u e se a n u n c i a a l p ú b l i c o p a r a 
C o n o c i m i e n t o de las pe r sonas q u e 
deseen i u t e f e p a f s e e n la s u b a s t a . 
V e g a do E s p i t u f c d a 18 de M a y o 
do 1899.— E u g e n i o M n r t i n e z . - ^ - Ü e 
s u ó r d e u : F r a n c i s c o A l a r m a , Sec re* 
t a f i o . 
Á k á í d i f t m i U i l n t i o n n l dé 
Ve/jutjueinada. 
N o h a b i e s d o f e s u l t a d n c o n e f ec to 
el a r r i o m i o Cun V e L t i á la e x c l u s i v a 
p o r f . l t . a do h c i t a d o f e s , C u y a s st i-
b ' is tas f ñ e f n c e l e b r a d a s eu io s d i a s 
2 H d e A b r i l ú l t i m o , « y l l i de M a y o 
a c t u a l , y a c o r d ido por e l A v u n t a * 
m i e ; to en J u i - t a de a s u o i a d w q u • a l 
no dar r e s u l t a d o el m e d i o eu p n r a e p 
l u g a r p r o p u e s t o so p o n g j en e j o c u 
CIÓTI c n a l q u era de los d e m á s q u e 
p r o v i e n e e l K g U r n e n t o v i g e n t e . 
E > su conseeuene . in .pe h ice saber 
al p ú b l i c o que e l d i a 31 del c o n ten* 
tf?, de dos á c u a i r ; ' d i ' la t a r d e , eu la 
CHSU e o n ^ s t n r i a l t e : o l r a l u g a r la p r i -
m e r a s u b a s t a de a r r i e n d o á v e n i a 
l i b r e p u f tas et ipecies ó a r t í c t i b . s de 
Comer , beb' :r y a rde r qoe s-: o o n s u 
m a n d e n t r o de ia l< C i i i d a i i d u r t i r n e 
el a ñ o e c i m ó d i i c o de ¡ 8 9 U á UKM). 
Estt i f í s e r á n : v u e s oe tudas r l i s u ^ , 
ace i t e s , aguan l ; e : ( t . e s , c a r i i e s f.-es-
c a s y sa ladas de t u l;>s c i a s e í : , pes-
cados de m a r , j : :bÓM ouro y b l a n d o 
y p e t r ó l e o ; el t i p o de suht jsfa ^erá el 
de 8 Oyó peset-is, i m p o r t e do l o s d e -
t c e h s del 'IVMU-U y r e c a r g o t n u n i -
c i p >l a u t o r i z a d o , rn ts e l 3 p o r 100 
de p r e m i o do c o b r a n z a y C o u d u c 
c ¡ ó ; : de c a u d a l e s ; i . i s u b a s t a se v e -
n t i e a r á por p u j a s á ia l i d . . a ; e l p l t ü ' 
go de c n n d i c i o u e s es t i i á de m . m -
fiesto en S e c r e t a r ! i . Cara ser i i c t i -
d u r .JRO •nd ic . ióa h c e r c o ol a u t o u n 
( i e p ó i d t n de u n 5 | or 1U0; la t i i n z a 
que ha de p re s t : ! ' e l r e m a t a n t e Mira 
l a c u . r t t p u t c d t d r e m a t e eu ta fu r -
ma p i e v e •ida eu e l ú i W n o p á r r fo 
do! a r t . 'Ú~¡ d e l c i t a d . , i i . j g l a t n o u l o . 
S i no t u v i - s e e f c t u !•> priuieríÉ, se 
c e l e b r a n la a e ^ u u la e l di.» 1Ü de 
J u m o . ' 
V e g a q u o m a d a á 1? de M u y o de 
1 8 9 9 . — E l A ' c a l d e , l 'e i r o U u d r i g u e z . 
A k a h l u t coustUi'c-onal de 
VUla.sdan 
Coa s u j e c i ó n a l « x t i a c t " d-^  la Rea l 
o r d e n de '¿'i de A b r i l de 181KS. qu r . se 
h a l l a de m a t o t i c s t o en l.i S e r i e t r i r i a 
m u n i c i p a l , d o i . d e p o d r á n c o u s n l t a r t a 
los i n t e r e sados , .«e o o a j e n a n eu p ú 
b ' i c a s u b 'Sta, a l Uiejor pos to r , y bajo 
el t i p o Ut; 141 pesetas , Í'J m e t r o s que 
c u b i c a n 3 2 á r b de* de r o b l e do los 
moUtCá d e n o a i i n n d o s • L u Co tn • y 
o t r o s , do C a s t i o a ñ e ; « U i u c a o b a s 
('(! V u l d a v i d » ; « V a t d e c a p n i - * y a g r e -
g a d , i l e S a n t a M . l i a <iel I i i o . 
L a .••ubíistii t e n d r á l u g a r e l d ía '20 
de J u n i o , h u - a de las d i ez de l . i ¡ n a -
ñ i t n a , en la c . s i COUS-SIIH-M . . b . jo la 
p r e s i d e n c i a d e l S r . A ea lde c o n - t i -
t u c t o n a l , a s i s t i d o d-d l í e g ' d o r S i n -
d i c o y t le l S e c r e t a r i o , v e i i t i n a n d o s e 
la s n t i a s í a p o r m e d i o de pnj.-s a la 
l l a n a , i iuc --o a d m i u r á u d u r a u t e la 
p i i m e r a i n e d i a h o r a ú u i c a n i e u t e , 
s i e t u p i e que a q u e l l a s a l c a n c e n per 
lo m e n o s á u n v a l ' - r g u u l a l d e l t i p o 
l i j a d o pata la s u ' i a s t i . S i é s t a uo 
t u v i e r a i d e c t o so v e n t i ü a r á la se-
g u n d a ó los (hezdia - í s u e e s i v u s , c o n 
las m i s m a s f u r n i a l u l a d e s y a n t e la 
i g u a l a i u o n d u d , l u c a l y h o r a d e s i g -
n a d a . 
V u l a s e l á u 18 de M u y o de I S 9 9 . — 
E l A l c a l d e , A u r e l i a u o ü o a z á l e z . 
Alr .a ld iá c o n s l U u c h n a l de 
S a n t a M a r i n a del l l ey 
A c o r d a i l u por es te A y u n t a m i e n t o 
y J u n t a de a soc iados o í a r r i e n d o de 
los de rechos de c o n s u m o s c o n lu fa^ 
c u i t a d de la e x c l u s i v a e i i la? v e n t a s 
a l por m e a o r sob re las e spec ie s de 
v i n o s de t o d a é c l a ses , a g u a r d i e n t e s 
y a l c o h o l e s , c a r n e s frescas y s a l a d a s 
de c e r d a , v a c a , t e r n e r a , l a n a r y ca= 
b r i o , y lá sal C o R i ú q i i e Se i n t f ü d u ^ = 
ea . v e n d ü y co t s u m a e i i e l M u o i e í = 
p r i ( l u r a i t e e l a ñ o e c o i i ó i deo de 
1899 á i 9 0 0 , t e n d r á l u g a r la gubas ta 
f e s p e e t i v i el Oía 80 uo l C o f r i e u t © 
mes de M a y o , do diesí á d i Ce de la 
í n a ñ a i a , c u la casa c o n s i s t o r i a l aa= 
t ' i l a ( o r p o r ü c ó n n i u m c i p i i l , por e l 
s i s t e m a de pu j a s 1- l l a ü a y bajo e l 
t i p o de 10 .120 pese 'as í í e ü d a i i a S á 
d i c h a s t 'spec es (h; c m - t i pa ra a l T e -
so ro y r e e a - g o m i i u i e i p a l , ( u n m á s 
el 3 p o r 1U0 s i bre la p i r i e T- so* 
ro pa ra p r e m o uo c o b r a n z a y c o n * 
dUCClóu do c a u b i l e s ; s i n a d ú i ' t i r 
pnsturu a l g u n a que u c.uora d í ' d i o 
t i | i ü , y pa ra l u c e i las h t ' n r án do c o ñ -
s i i . r t iar lus l i c i ü . d o r . s el '¿ pur IU(» de 
a q u é i ; d e b c - d n * 1 r e in i t a n t t ! p r e s -
t a r ri'UZiiá s a i . s l a e c . D n did A y u n » 
t a m i e n l o ; t . -du e n co i f • r m i d a d a l 
p l i e g o Ue c o u d u ; o e< q u e obr . i de 
m a t i i t í e . - t o en la S t c e t u i i a m u n i c i -
pal pu ra c u a n t a s personas d e í e e n 
e t t t e r a i s e . 
S i p " r f . l t a de l i c i t i d o r e g no t u -
v ie se t f c t u u i e h a c u b i s t a , se c e l e * 
b : a r ú la s e g ú n ' : . ! id d i a 10 de l p r o * 
x n n o mris i i c J u . l o en ' g u a h o r a , l o * 
c a l y b ' j o e l m i s m o t i p o y eo . d i c i o * 
ü e t í , i e c i . d c a i k . < u-s p r e e m s de v e u -
t a , y caso do q u e t r i n p u c o h i i ' i i e r a 
} )u í í t u ra s ¡ id 'UiS .U.es , .st¡ c e l e ü a " á la 
t e r c e r a y Ú t u n a o l d i a |.s . i e i re fe -
r u i o mes te J u i i i o , c o n i s <..ismus 
f u r m a l i d a d c s , a I m t t 6m!o .-o p i . s m r a s 
pi:r lus dos t e r c e r a s pa r t ea *ltd u p o 
S i - ñ a h o l o pa ra la a n t e r i o r , c id' r m e 
el a r t . y 9 8 d e l H e g i a i n e u t o de i r a m o . 
Saut.a M n i . a m- i H. -y l y ut- M a y o 
de . 8 9 9 . — - E i Al i iaKtu, M u u n c l C . A l -
Va rez . 
Á l c d d i a con.Mitii uon i l de 
V i i a O U n o 
E l p a d r ó n de c ó d i n s persona les de 
este A y u u C a m i e i i t o f . r . u . i i i p . i r a e l 
p i o x m u e j e r c i c i o , i;>ta t« r n i n n ü o y 
eXpne.-'uo <il p ú b ici» para ( ¡ u e c i i n t r a 
e l m i s m o se ¡>ie.-e t e n i v i l a m a -
c ioues (¡110 Oijn^ d :r t i j u - t s . i - j u t r o 
de l pi t .zo de o i ez i l u s p,.sa>tn d i c h o 
t é r m i n o i.O s e r á n adiHit - id - i . - í . 
V i l i a b i i u u 17 ue \lay<i de 1 8 9 9 . — 
E l A l c a U i e , [•"rauci.-cü A i t i ü i 'os. 
A l c a l d í a ctmxuincional de 
C a r r o x r a 
So hallan tenmnadus y ex puestos 
a l púOüou p-jr tcrmmo de q m u c o 
d i i s , para oír las reciamloioims, el 
padrón de u i b na y la matricula de 
iuüu . -tnales uo o s í o Av uuuiineoto. 
Carrocera 13 de M yudo 1*99.*-* 
E l Aica.de, Jj.-e Alv.nez. 
D . Podro C a l v o y C a m i n a , J u e z de 
p r i m e r a i n s t a n c i a de L e ó n y s ü 
p . j r t i d o . 
H a g o saber : Q u e pa ra e l d i a o c h o 
d e l p r ó x i U i ' ) J u , . : - » , a 'a* o n c e de l a 
m a ñ a n a , se xieati a p ú n l i e n s u b i s t a 
e n es te m i J u z g a d o las í i u c a s s i -
g u i e ' í t e s : 
Pesetas 
I !' 
1." U a p f a l o , de la p r o -
p i e d a i i de í i n t r u u n d u F t f r n á u -
dez V i l l a v e r d e , t é r m i n o de 
S a n A n d r é s d e l R i b a u e d o , a l 
s i t i o d e l C a r b u s í l l o , de cab i i a 
d e d o s h e m i n a s , s e c a n o , ab e r -
- tu : l i n d a O r i e n t o , c o n t i e r r a 
de E s t é f u t i a R o d r í g . ( o z ; M e -
d i o d í a y Ponseu t e , c o a p r a d o 
:¡í: 
i l 
mm\ 
m 0 Í 
lili 
' ' 0 ' } 
M* t i : I 
Pesetas 
t U A n t o n i o Ga e i n , v e e i o o d i 
T f p b ' i J » , y N n c t i ! , COD t é r m i -
no d e l fi.meejV'i t a sado e n . . . 100 
á . " U f l u t i e f r a , de la m i s . 
ñ l ü pfóp e h u í , en d i c h o t ó f " 
f t i i n i i y s i t i o di! U a s u l l e o a , i l f l 
u n a r¡ii'i>¿fH* lm<lt i Pon i eo tO i 
Oou " " a iU ' A i í n s t i n U ü d r i " 
gaez ' , N u r W i o t . f i ide G r e g o r i o 
C r e s p o y otKis* i f f i i í i r á n d n ^ s 
lo s Iti .dcfos de O r i e a t i i y M e » 
d i o d i - i ; t a 'Kt i* i ' 100 
8 . ' O t i a t i e r r a . e n t é r m i -
n.-. de f r b a j » y »ttiD de L u -
u i e g a . IIH I n n s m a p r o p i e -
d a d , de cubi.líi iln i los l i e f f l i -
a a s : l i t i ' i» O l e n t o , e j i d o ; M e -
d i o d í a , eon ('"'rui.cisco F e r n á n » 
dez: N o r t e . 0o • Cas to r B l a n -
c o ; i g n o r á i . d t s*1 e l l i n d e r o d e l 
Poi-'e íe; tiisa<l;i e u . . , 7 5 
A . ' V .» v ñ a . do la m i s -
m a p r o p i e d a d , en l é i - r a i n o de 
S a n A ' . ' l i é s , 'le n i l i i i l u (Je dui? 
h e m i i i n s : I I M I O ' c n t e y U « -
d i u d i u , Oatn ino ilel F u v a s c a l ; 
P o n i e n t e , utra de \ í - i n u e l Al» 
v a r e z . v e c i n o I|Ij T r o b i ' j o , y 
N o r t e , otra de K - t c b a n A l v a -
rez y iM-gind ( í . i r c i t i , %*ecinofí 
de S 'o A' d é - , n i s i t i o d e l 
Fuya^cn"; t . ' I » en 00 
S " O t r a v i f h . de la p r o -
pied .iil ne E - t , . h a n A l v i i r e z 
V e l i l h i . en l é ' i n i i o (le S a n 
Ai i ' lré ' ' v . - ' i t i i - ' i e t ' a n t a r r í i n a é , 
de un : , f i eir : ln da O r i e n t e , 
o t r a de Justo C a n o ; M e d i o » 
d í a , otr.-i oe P n l r o FerF i i indez ; 
P o n i e - te. otra de T o m á s Al» 
v a r e z . y N r t i ' , i t r a de. J u a u 
K o r n á n . n z , v e ' i i o de. T r o b a * 
j o ; t.a=:iil. un 100 
6. " O ra v ña. <le l a m l s -
tna p i o p n d o l . en dicho t é r -
m i i n » y sino de C a n t a r r a n a s , 
de ni.á l i e m i a: l i n d - O r i o n » 
t e . o t r a de F c m i n F e r n á n d e z ; 
M e d m i i i . i t r i de M a r c e l i n o 
U i e / ; IVntei ie,í'aniino y N o r » 
t e , otra de P e d i o F e r n á n d e z ; 
t asad 50 
7 . " O t r a . ''o. la l u i t - m a p r o » 
piedad en dich < lérminu y 
s i t i o (le lai'nt d i na , de dos 
heioin s: 1 nd . i O r i e n t e , o t r a 
do M i f r n e l ("iircí ; M e d i o d i i i , 
otra de |{ .10.110 iw F e r n á n d e z 
y M a i u e í A l v a r e z . v e c i n o s de 
T r o l n , ) . . ; I ' , , te t e . o t r a de 
.íoi.quin I.aiz, y N o r t e , o t r a 
do L e o n a r d o C i e - p e ; tusa-
da e i ' ó 
8. " U n hneito. de la p r o -
piedad eoi HainiUMilo, t é r m i -
n o de S a n Atollé* y s i t i o de l 
O r t i g a l , de n n c e l e m i u : l i n d a 
O r i e n t e , h u e r t o de G r e g o r i o 
C r e s p o ; M e d i o d r ; c a l l e d e l 
O r t i g a l ; P o n i e n t e , c a l l e q u e 
y a á ios p rados , y N o r t e , c a -
l l e j a de l a P e d r o n a ; tasado e n 40 
9 . ' U a casa.con s u l i u e r » 
t o , e n el casco d e S a n A n d r é s , 
a l b a r r i o de ab jn: l i n d a a l 
S u r . Calle l i e a i ; O r i e n t e , casa 
de ¡ n o e o n e i o A l o n s o ; N o r t e , 
t i e r r a de A g n s i i n S u d r i g u e z , 
v e c i n o s de S i t i A n d r é s ; t a sa -
d a e n 250 
10. O t r a c::sa, e n e l casco 
d e d i c h o San A n d r é s , á la c a « 
l i e R e a l : l i n d a Es t e , c o n casa 
d é I n o c e n c i o A l o n f o ; Su r , c a -
l l e R é a l , y l o m i s m o a l Oes t e , 
y N o r t e , Cosa de L u c a s V e l i -
l l a , v e c i n o d e S a n A n d r é s ; t a « 
sada en 7 5 0 
L a s c u a l e s se v e n d e n c o m o da l a 
p r o p i e d a d de E s t e b a n A l v a r e z V e l i -
l l a y R a i m u n d o F e r n á n d e z V i l l a w -
d s , pa ra p a g o de c o s t a s en a u t o s 
e j e c u t i v o s segot f ioB c o n t r a e l Es te -
b a n y e l d i f u n t o R a i m u n d o F c r ñ á i i -
d e í ! , por D ' M a r í a At g e l a Q n ñ u u é s 
F e r n á n d e z , v e c i n a de T i u b a j n d e l 
<*anii!tii; t í o a d m i t i é n d o s e p o s t u r a 
q u e no c u b r a las dos t e r c e r a s p a r t e s 
d e la t a s a c i ó n , y q u e los l i c i t a d o r e s 
c o n s i g n a r á n p r e v i a m e n t e a n t e s de 
w i f i n n f s e la s n b . s t a e l d i e z pop 
c i e n t o de e x p r e s a d a t a s a c i ó n , a t e -
n i é n d o s e , r e s p e c t o á t i t u l o s do p r o -
p i e d a d , u los q n e c o n s t e n de a u t o s . 
Dado en L e ó n á t r e s de Mayo de 
m i l o c h o c i c t . t n s n o v e n t a y n u e v e . 
— P e d r o C a l v o y C a ! n i i i a . - » » P o f s u 
mai d a d o . E d u a r d o de Nava. 
T o t a l 1 . 6 0 0 
ANUNUIOS OFIUlA1 .ES ' 
E l C o m i s a r i o de G u e r r a . I n t e r v e n t o r ' 
de los s e r v i c i o s a d m i n i s t r a t i v o » i 
n u l i t n r e s de ln O o r u ñ a , I 
H -ce sabe r : Q u e el ( l ia 16 de J u n i o 
p t ó x i m o , á las o in-n d - l a m - u a u a , 
t t í n d r á l u g a r en la F-.e-toria de s u b - ! 
g i s t e n c i a s m i l i t a r e s d e es ta p laza u n i 
c o n c u r s o Con o b j e t o de p r o c e d e r á 1 
l a c o m p r a de los a r t i c u l e s de s u m i -
n i s t r o q u e á c o n t i n u a c i ó n se e x » 
p r e s a n . Para d ' c h o a c t o se a d m i t i -
r á n p r o p o s i c i o n e s por e s c r i t o , e n las 
q u e se e x p r e s a r á e l d o m i c i l i o de s u 
a u t o r , a c o m p a i i á n i l o s e á la.» m i s m a s 
m u e s t r a s de los a r l i c u l n s q u e se 
o f r e z c a n á la v e n t a , á los c u a l e s so 
les f i j a r á su p r e c i o c o n t o d o g a s t o 
h s ta los a l m a c e n e s do l a c i t a d a 
F a c t o i i a . 
L a e n t r e g a de los u r t i c n l u s q u e so 
a d q u i e r a n se h a r á : la m i t a d en l a 
p r i m e r a q u i n c e n a d e l ums de J u l i o 
p r ó x i m o , y e l r e s to a n t e s de fi . a l i z a r 
el m i s m o , p o r los v c n d e d o r . ' s ó su s 
r e p r e s e n t a n t e s , q u i e r es q u e d a r á n 
o b l i g a d o s á r e s p o n d e r de la d a s » y 
c a n t i d a d de aque l l o s has t a el i n g r e -
so en los a l m a c e n e s de la A d m i n i s -
t r a c i ó n m i l i t a r ; e n t c o d i é n d o s e q u e 
d i c h o s a r t í c u l o s h a n de r e u n i r las 
c o n d i c i o n e s q u e so l e q m e r e . pa ra e l 
s u t n i n i s t r o , s i endo á r b i t r n s los f u n -
c i o n a r i o s a d t n i u i s t r a t i v e s e o c a r g a -
dos «lo la g e s t i ó n para a d m i t i r l o s ó 
de secha r lo s , c o m o ú m c o s r e s p o n s a » 
bles de su c a l i d a d , ÜIIL c u a n d o h u -
b iesen c r e í d o c o n v e í i í e n r e apeso ra r -
se d e l d i c t a m e n de p e r i t o s . 
N o s c a r i m i t i r á n p n p. s i c i o n e s p o r 
p . r t e de los a r t í c u l o s q u e t r a t e n do 
a d q u i r i r s e s i n o p o r la t o t a l i d a d d o 
cada u o o e l l o s . 
L a C o r o f i a 16 de M a y o do 1 8 9 9 . — 
I g n a c i o M o r e n o . 
A r t í c u l o » fue ilelen adquir i r se 
H a r i n a de p r i m e r a clase, s u p e r i o r , 
p r e c i o p o r q u i n t a l m é t r i c o . 
Cebada de p r i m e r a c l a se , p r e c i o 
p o r q u i n t a l m é t r i c o . 
Paja t r i l l a d a de t . r g o ó cebada , 
p r e c i o p o r q u i n t a l m ó t r i c o . 
E l C o m i s a r i o de G u e r r a , L i t e r v e r j t o r 
de los s e r v i c i o s a d m i n i s t r a t i v o -
m i l i t a r e s de V i g o , 
H a c e Saber: Q u e e l d í a 5 do J u n i o 
p r ó x i m o , á las d i e z de la m a ñ a n a , 
t e n d r á l u g a r en la F a c t o r í a de s u b -
s i s t e n c i a s m i l i t a r e s do es ta p l a z a 
u n c o n c u r s o c o n o b j e t o de p r u c e -
de r ¡i l a C o m p r a de los a r t í c u l o s de 
s u m i n i s t r o q u e á c o n t i n u a c i ó n s e 
e x p r e s a n . Pa ra d i c h o a c t o so a d m i t i -
r á n p r o p o s i c i o n e s p o r e s c r i t o en las 
q u e se e x p r e s a r á e l d o m i c i l i o d o s u 
a u t o r , a c o m p a ñ á n d o s e á l a s m i s m a s 
m u e s t r a s de los a r t i c u l n s q u e se 
o f reaoan á l a v e n t a , á l o s c u a l e s se 
lea fijará s u p r e c i o , s o n t o d o g a s t o , 
h a s t a lo s a l m a c e n e s de l a c i t a d a 
F a c t o r í a , 
L a e n t r e g a de lo s a r t í c u l o s q u e se 
a d q u i e r a n se h a r á : la m i t a d e n la 
p r i m e r a q u i n c e n a d e l r e f e r i d o mes , 
y e l r e s to a u t é s d í finalizar e l m i s m o , 
p o r los v e n d e d o r e s ó sus r e p r e s e n 
t a n t o s , q u i e n e s q u e d a r á n o b l i g a d o s 
á r e s p o n d e r de la c l a se y c a n t i d a d 
de a q u é l l o s ha s t a e l i n g r e s o e n los 
a l m a c e n e s d e la A d m i f u s t f a C i ó u m i -
l i t a r ; e n t e n d i é n d o s e q u e d i c h o s a r -
t í c u l o s h a n de r e u n i r las c o n d i c i o -
nes q u e se r e q u i e r e n p a r a é l s u m i 
n í s t i o , s i e n d o a r b i t r o s los f u n c i o n a 
r í o s a d m i n i s t r a t i v o s e n c a r g a d o s de 
lo g e s t i ó n para a d m i t i r l o s ó dese-
c h a r l o s , c o m o ú n i c o s r e s p o n s a b l e s 
do su C a l i d a d , a u n c u a n d o h u b i e s e n 
c r e í d o c o n v e n i e n t e asesora r se d e l 
d i c t a m e n de p e r i t o s . 
V i g o 14 do -Mayo de 1 8 9 9 . = A n » 
t o t i i o F u a t l a t t . 
A r t í c u l o s que deben a d q u i r i r s e 
Cebada de p r i m e r a c l a se . 
Paja t r i l l a d a do t r i g o ó c e b a d a . 
C a r b ó n de d k . 
E S C U E L A N O R M A L S U P E R I O R 
DE MAEStROS DE LEÓN 
Prcs í ' Jene i i l t h las Conferencias 
2 iedai jú; iUas 
C u m p l i e n d o c o n lo o r d e n a d o en l a 
Rea l o r d e n «le 4 do J u l i o de 1888 . e l 
D i r e c t o r y P m f •sores do la E s c u e l a 
N o r m a l de M a e s t r o s , D i r e c t o r a y 
Profesoras de la de M a e s t r a s y el I n s 
p e c t o r Je. p r i m e r a e n s e ñ a n z a de la 
p r o v i n c i a , h - m t e n i d o á bien a c o r -
d a r que eu los d ias 2 4 , 2 5 y ¿ 6 de 
de A g o s t o p r ó x i m o , y h o r a de las 
d i ez de la m a u m a , so c e l e b r e n lus 
Confe re t i cu . s p e d a g ó g i C - i s en la K s 
c u e l a p r a c t i c a a g r e g a d a á la Ñ o r • 
m a l de M a e s t r o s . 
Los t e m a s o b j e t o de las C o n f e r e n -
c i a s , s e r á n los s i g u i e n t e s : 
1. " S e n t i d o s c o r p o r a l e s y s u e d u 
CílCiÓD. 
2 . u L e c c i o n e s de cosas ú o b j e t o s . 
— S e r i e de p r e g u n t a s . — S u s c o n 11 
c i ó n o s — C o n d u . - t a de l M a e s t r o o u 
las r e spues tas de los d i s c i i i i i l o s . 
3 . " A c t i v i d a d . — E n q u é se d i f e -
r e n c i a de la v o l u n t a d . — I n s t i n t o s . 
— S u s d a s . s — M e d i o s de u i r i g i r l n s . ' 
E n s u v i s t a , los M a e s t r o s , M a e s -
t r a s y A u x i l i a r e s d e las E s c u e l a s p ú -
b l i c a s de esta p r o v i n c i a q u e q u i e r a n 
e n c a r g a r s e de d e s a r r o l l a r e l t e m a ó 
t e m a s a n t e s m e n c i o n a d o s , lo c o m u -
n i c a r á n a l S r . D i r e c t o r de la E s c u e l a 
N o r m a l , 6 n e l t é r m i n o de t r e i n t a 
d i a s , A c o n t a r desde l a i n s e r e i ó n de 
este a n u n c i o en e l B O L E T Í N O F I C I A L 
de l a p r o v i n c i a , a s í c o m o t a m U i é t i 
t o d o s los M a e s t r o s q u e deseen t o m a r 
p a r t e e n é l d e b a t e para p r o c e d e r ef l 
t o d o lo o r d e n a d o en el R e g l a m e i n o 
de las C o n f e r e n c i a s , 
L e ó n 17 de A b r i l de ¡ 8 9 9 . — E l P r e -
S i d e n t e , F l o r e n c i o G o i z a l e z . 
D . N i c o l á s A b e l e í r a R u m b o , C a p i -
t á n de l a £ u t i a de R e c l u t a o i i e u t o 
de L e ó n , n u m , i t o , y J u e z i n s t r u c -
t o r d e l e x p e d i e n t e c o n t r a el r e c l u -
t a d e la m i s m a y r e e m p l a z o de 
189? , d e l A y u t i t a m i e i t o d e j ' - j l a » 
Cios de S i l , L a u r e a n o l i o d r í g u O Z 
E s c u d e r o , d e l c u p o de Ü i t r a n i a r , 
p o r la f a l t a g i a v e de p r i m e r a d e -
s e r c i ó n , m e d i a n t e • o habe r se p r e -
s e n t a d o á c o u c e u t r a c i ó n p a r a s u 
d e s t i n o á C u e r p o . 
I ' o r l a p r e s e n t e l l a t n o , c i t o y e m • 
p l a z o á L a u r e a n o l i o d ' i g u e z E s c u -
d e r o , r e c l u t a de es ta 2 u u , h i j o de 
I s i d r o y de L a u r a , l a t u r a l do S a -
l i e n t e s , A y n n t a t n i e n t o de Pa l ac ios 
de l S i l . p a r t i d o j u d i c i a l de M u r n s de 
Pa redes , p r o v i n c i a de L e ó n , D i s t r i -
t o m i l i t a r de C a s t i l l a la V i e j a , de 'Xi 
a ñ o s de e d a d , de o l i c i o j o r n a l e r o , d e 
e s t ado s o l t e r o ; c u y a s s e ñ a s p e r s o n a -
les s o n las s i g u i c t e s : ¡ le lo r o j o , c o -
j a s i d o m , o jos c a s t a ñ o s , n a r i z r e g u » 
l a r , b a i b a n i ' g u u a , boca r e g u l a r , 
c o l o r b u e n o , f r e n t e p e q u e ñ a , su a i -
ro m a i C i a l ; s e ñ a s p a n i c u l a r e s n i n -
g u n a ; a c r e d i t ó saber leer y e s c r i b r , 
para q u e e n e l t ó r m i u n de t i e i u t a 
d i a s . c o n t a d o s desde ¡a p o b l c a c i ó n 
de es ta r e q u i s t o r i a en e l B . L i í t i . ; 
O F I C I A L de la p r o v i n c i a c o m p a r e z c a 
Oo es te J u z g a d o de i u s l r u e c i ó n . s i t o 
eu e l c u a r t e l de la F i b r ica de e s t a 
c i u d a d , p a r a r e s p o n d e r a 1' s c a r g o s 
q u e p u d i e r a n r e s u l t a r l e ; b - j u n p e r -
c i o i m i e n t o q u e s i no c o m p a r e c e en 
el p l a z o s e ñ a l a d o s e r á d e c l a r a d o r e -
b e l d e , s i g u i é n d o l e los p e r j u i c i o á q u e 
h a y a l u g a r . 
A la v e z . e n n o m b r e do S. M . o l 
R e y ( Q . D . 6 ) . e x h o r t o y r e q u i e r o 
á las a u t o r i d a d e s , t a n t o c i v i l e s c o m o 
m i l i t a r e s , y e n e l m í o les r u e g o , 
p r a c t i q u e n d i l i g e n c i a s en busca d ^ í 
r e f e r i d o r e c l u t a , y caso de ser h a b i -
do lo r e m i t a n , en c- l i d a d de p r e -
so, Con la s e g u r i d a d c o u v e i o e n t e , á 
esta p l aza , y á m i d i s p s i c i o n ; p u e s 
asi lo t e n g o a c o r d a d o en d i l i g e n c i a 
de es te d í a . Y para q u e la p r e s e n t e 
r e q u i s i t o r i a t e n g a la d eb ida p u b l i c i -
d a d , se i n s e r t a e n I Giteetn de V a t t r i d 
y B ILETÍN OPICIAL d e la p r o v i n c i a . 
Dado en L e ó n á 10 do M a v o (le 
1899 — - N i c o l á s A b e l e í r a . — J u s t o 
G a r c í a . 
U N I V E R S I D A D D E O V I E D O 
R e l a c i ó n de los n o m l r a i n i i n l o s verificados p a r i s t e Centro p a r a las cscvclas ele-
mentales a n u n c i a d a s ti o p o s i c i ó n cui/os ejercicios se han cc elratto en e l mes 
d é A í r i l ú l t i m o : 
D . L i n ó P e l á e z F r a n c o s 
• H i l a r i o S u á r e z G u t i é r r e z 
6 C e l e s t i n o G a r c í a M u u i z 
o Pab lo M i a j a F e r n á n d e z 
C a n g a s de T i n e o . 
Grado 
í t a l a s . 
M i n d e s , 
O v i e d o . 
I d e m . 
I l e m . 
I i l « m . 
Los M a e s t r o s n o m b r a d o s para las e s cue l a s c i t a d a s d e b e r á n t o m a r p o -
s e s i ó n d e n t r o de los t r e i n t a d i a s s i g u i e n t e s a l e u q u e a p a r e z c a i n s e r t o e l 
p r e s e n t e a n u n c i o en e l B O L E T Í N O F I C I A L de la p r o v i n c i a . 
O v i e d o 15 de M a y o de 1 8 9 9 . — E l H é c t o r , F é l i x de A r a m b u r u . 
imprentá da la Dipatagión prof incial 
